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ll81-51*442A. II&&-136*4SlA Olivari. Mnrio-Tcrcso I? WI-3* 188A 
ME Author. Session-nhstmct number l pug number 
Oliver. Ahmm 120341547SA 
Oliver. Jdtn R. 1OS6-107~U6A 
Owthiwr, Rcdd W. 1147~S493nA 
Odii.Pdul A. 1110=149.~. Illa-ISl.27lA. 
w@uwtnw sf!Jlus 1162.132alA 
ORvaio,Jaqh IZIO-QJ*~ 8Sw*ZIQA 
RwmkhocLC. ll61d9alA. III11-w 
OlMcGldumKe 114Sd3azsA Owda.Cd Y. 
Iii Dimill& I? 
I669-IS7~Is3A I 
Qtawm Hrlgi Il42.9*3llA 8l.Lwill IlBS-IS4*a6A. lIJS-sI*SPA, F!BbIcsxw ll36-73.50A 
Osman. Hmhim IOlIl-7W172A. 89’&3*XBIA ll53-138*ml.A. lmwo.alA. 1179-3-121~ PatcLlkwnJ. lOPI-Il*WlA 
osman,JJilan ll22-s.19m 438A. I l%-ls7*446A, 12m1I&mA. met. tlinldm II4!MS*JS&A 
Ossen. Rtmald II42-3*326A I2304l7*nsA. 12331.119dmA.m7-2~~ 
oster,Rcbmxh Iom.I44*n3A 910.:-mA.9134.4%4 
zz;g_zA 
-1. ktafhlwr tls1-samA Rnd*hS)nntlpG. 1l48-32*329A.887-5d74A Rkl, Rmhni B. 100566. 1M 
osmjii. laii I I9.3-25*462A -pwchrua~ 113(MS.J8lA- Fwt, SmjlyR -l63?-3*wM 
O@lakahim 1I02-l41*259A wiDwid lls7-71*3uA 
Olb Ali IO79-%aIMIA RmiiGnia Ilcu-Sl*262A 
PaeL~&R..yb&eJsA 
-9 
Omma Kenichim I646.168~116.4 Rumtwmlh kuaiotis 112!i5_174*2%A Iwl6tt.m IOl2-2227A. 1112-l DG7SA 
Otwji. !bIom 11.38-86*31SA RntahkcCapM: ll22-Slb29IA. I224-lfdT*= bthi.Fxbwahi IoLts-loS*2BA 
Obuji. Ybtala 4lO.l222-2l*SQSA RuuaJ&;A. 82S-l*I&A. IlOl-52*26&L 1225-w) Fmi. R&no l2la6*4wlA 
Ott. Peter 114~16Sa32A btkai.~ukna W-l~lU9A 
Ott&, Filipp 869-2d49A. 1212.126*4#IA F+uuahi. Giid 103w2~16aA Fattti. Rajiv N. 812-6-A 
Oua Cmherine M. 1232-137*517A Pa&i. Emilii ES4-2*2lBA Raa*CahrlimC. llw-76*1724 
Otw., James 844-5*194A RplakosStylii 1633-ItB*lOlA 
Oudc Ophuis. lbn J.M. IOF)-IS3*9SA. 848_5*266A Paprkmbw. Ydii 889-l”376A. 88P3*377A. 
eafri&ow7&9;~46?h l?sSwRlM 
Outy, James H. 877-2G66A 88wS5nA l236.7le24A. 123s7SGa4. m ~&ken %&46IA 
~uyong_ F&at Rn’).fid2k 11~%17%255A. X71-6* pancrson &hadS.H.W. llS8-90*3lSA. IlIt+92. II. I --. .-__ .._ ----_---  .91-&d497A’ 
3S6A Rmadcmetris. Xcndmn 1450-l 67A 4&A 
Owxt. Camline 8@&3*SIA. 908-4*46IA P&giorgaki. Eva il63-83~4l4A ~,~&o, paala 121&13*d99A 
pnuk;.. lbmd IOJR-R* IO7A 
Pnul. Miirrin RSR.?r2lJA 
Pd. SmnltnD. H1?~~.192A.R91~l*279A 
Pnul, VlncmlI?dwnnl 10QI~lI.WIA. II8S~ll2. 
4dQA 
-7-.. 
-” Pnul&nhmdor.Mnum lO64S.146A 
Pnull. Hmmnnncllc R47~4.IWIA 
Fnuly,Jahn 410 
Pnumrr, Llruln lOS~~7O*I.~A 
Rwnn, Dnnlcln IIW~?2..22dA 
hvll,Rlvlr IR4.91@dd&+ 
Pavllcak.V. I076.142.166A 
RR% pRvlldq~0reRmy 116!.132*412A, 
A\wnwb!hnmn I!IR~9.d9RA 
pn~hiiiidirpymw II31-Kl..303A 
I< Gfiyi..DouglnuD, IO42.lbWll2A 
I ,; ;F&wk,W, Rnnk R29PJ*92A, I01 
I%nilmi,Jii.~lnD. 901~2.29dA 
Ponnun,PnulJ, 1219.l*RtlOA 
I l%mwn,l%nmaaA, R27~?.8tIA, R: 
” I> 4 l:~GW2llA 
Pohunay,Mafv Ann l~~l.l.\l*O(M 
Mnn.Akr 
4.229n I&IS 
WI. 1lR6h, 
. . . ..nir R?IJ.ti, II:Y1~~;\.31M 
b&won,BrinnD, RR3~I*.HIA,l2~2~17~*d7dA 
P&rilwlll.Rnhpriu AfM~?.(UM,I lR).du*262A 
lwo&lFPkllh~P. ll24.l7l.29&+ 
Whllvnnqlu,Wkln NH?-l9.27A 
hinattn,Rnlhpl I@%lf19*119A,Il2~~l~l*29lA 
Poti N&m I(MI~22.lllA 1 
Ppllq, Amlr lllWi.F111M 
MlgrWhhwati III91~~~.MIA,RUd*219A 
pClllfcln.AnWo lI4~~?4*.222A, I2W lR.lllA 
lwlb$~tanncwcn l09%4wdRA.ll(U.Sl.262h, 
1191~1.dJJA,I197.29.d67A 
pClllkk& PaNcln A. III&I7*29RA 
hhwL,Fmnk Il2~~lKW92A 
I4mhAmcell I?IIIsI*4wA 
tbnihhliqda II(\9.IlN2dA 
tbmalqw,Marm IoRfaI.233A 
hMN.tAth, hliinucl IOll.3.26A 
Pen&.Akiu R.\l.B.l?7A 
Pcnn,InnM. Ill?~R7-~RA,l2l2~l2~.~A 
lbwy,t)anblJ. 1??4.l.TR..W 
Pamny,JnRRS4*37lA 
l%nn%tWqqw Rflb?.OA.lIW49.262,\ 
fbn.alRne,Bcnnna IIs.\.l39.S3RA 
J'c&Maum WlJ..WA 
l'@c.C'arlJ. I~f4bl9A,RS7-3.2IlA.II4?.l. 
119A.lI4?.7..UIA,R7B3.3..A.RRS.l. 
.36tiA,R9&l..2Jt6A 
l+ppr~JohnR. lMI.lR.1lOh. Il9s++6Rt\ 
tbQtRnhc!lIi lcal.lll.12A 
RYd&R@l.x ll.U.l33..xmA . _ _ _ . , .  . 
It?Rlm.Mnrlnl. (Kt~lJ*1dRA 
lbtwlm,\YiqwI. RRR.w.\Mn 
PaQlnhWnntkrky9o7.4.dfmA 
hrcr,Clnudin I~l71*2!!A 
pmCl,Jullt~ B. I?OS.I4O.d7lk4 
~x~K'@nno,Nicnsio I029.I49*9dA, Itl%IS* 
~rc~i~~~J~~7.1~rllA. IlR1.fro.K\r\. 
lw&F& wh.m.WR\ 
Pcrln,Mnrw IOH7&..A 
Pcrkins,lnua R29-2.91A 
Pcrlman.Hnnlr l~34~100.1O2A 
hrlmth, hhun 0. R(C(CI.22&\ 
Pxon,Mnunlr R?S.l.tlSA 
Pmrmkls.A. IIR!.r;l.d43A 
rwrcr.Fnnwis R~-l..~lA.l?3S.7J.SOA 
Pcmm,Jcnn 1153~142~~A;l~~4-1SJ.~h 
Pcny,OilhcnJ. ll7.l..1R*~lA,Il~l-IS?.41\,\ 
hrry,StnntonB. 1069.lSti.l,CSA 
kruginiq Msllna IlRh-l?X*JS1)A 
Pesck. Cnthcrinc A. 410 
Pcstnkwl,Jclltcy 830.1917SA 
hlcn,DnnnC. R9?-3*.3RIA 
l%x+.RnnJ.0. Il6S.62.dl8,\ 
~\kl~,Thcc&reD. R38.l.lR6~ 
Pclcac.AnficlnM. 1234-49.JZOA 
pC1crrcn.J. 1060.8R.141A 
Pcwwt,JohnL. 1189.6O.dS5A 
Pctcaon,EricD. 819-?.~A.10X~-90*l7SA.83.1.~. 
179A.IO86.R2*2UA 
Pcwrwn,Clnil E. X6.1-?.219A 
Pwrwn,JnhnO. 1030~127.96A 
hlmcck.Mlchnel I(MI~IR.llOA 
Pcunnc.t3lnnnlo Illl~l.U*272A 
Pwnpn;n&kir, Pnnnyotln llQ~l3?*dl2A.RR~~3* 
lb~r~wlc,Plrdmg 119.\~?S.d62A 
hulyrw, Rotlsrlo l?S7.l6*S27A 
lbmi,Phlllppc R97.S*.2R9A 
hrmne.Mlshcl IOR6HS*XUA 
PlIiii,Cnrmen I?R~l7l*Sl.3A 
PLLr, Jaulce M. IIOR~III*26RA 
Prcllbr,MnnA, IlnR~lll.2%RVJ~I..~A 
DLILr,Dlwlch tKU~*lRlA, I?OR~7S*dR2A, 
I!!R.IM.SllA 
Plolflw, Mnllhlnu lOl~SH..2RA 
Pllwwr, Allwn Rl3~*7OA 
Pl\wner,hlm 1156l77.~UA 
P(lnum,Clnu~~Dlalcr R?S~~I.IUA,RSIJ.~MA 
Mirhl, Mndln 114?~3*.22OA 
l%cl~r,Mlchnvl HRH.l..\lLIA,I?~.IJS.d~A, 
l?(M.I4S*dMIA 
Phllhln,l3dwnlR IOl~JN.~~,lILI4dR.ll~, 
ll33.9l..~A,lI~2.~..#Mh,llPIO~l~. 
27OA,lI4?~fe.UIM,90bl*,292A 
Phlllp~,I,nu~~nl N304*lWA 
Phlllppnn,l'mnmls RIIM.2tMA 
l%llllpu,RmlllQyo. 410 
l'hllll~,Dnvld H?R.lO9.9.~ 
l%llllp,HnwyR, Rf+b.llTA 
l'hllll~.Jn.cph hl, IO77.l44*lllM 
l%lllllxRohcrt A. lO9.\JS*2d!!A 
Plunm,Colln K. HUU?~ISS.llM 
Nnmr;nmlmun.Clu~mpnl RIIR.l*cll\ 
Nnnn,R&cnN. IO2W~IIO.9.~ 
Plnul,Picnnnrw R?S.?.h(A 
I'lhnmr.Phlllppc IOhR.4S.ls2A,9ori.I..399~\ 
Mcnnn,Bugcnln IO?l~l?~.~.R??~l.RlA,R22~2. 
RIA,HRS.6..HOA,I~lJJ.d1OA 
Plcnnl.MlchnclH. Rl~3~2..36A, lI79~l37*&WtA. 
ll'10.1Jl.d39A. IZfk%l.VI.dflGI 
Pknrtl, Picnr IOn7~103.2lA 
Dlcclnlnno. Mnnn IIICI=S.d22A 
Pic&illn,~lnnlh~nco IISfbtUt..U2A 
Pkhnnl, Augwo 10?4-7?*~A.IO~S~bl.IQ~~. 
l~.\2.Rl.oo,\.l~?.R2.~A.RI.1-l.lM. 
IO~~~B.~~~A.IOM~RS*~~~A.R?I-~.~~JA. 
IORh.IEI.~~A,I~(cRR.~~A,IIIWR.fl.t\, 
Ill243.274A. III?.R~.lt)5A.ll~77-n~.31~. 
Rfw.21IA.RKw.222A.ll(52-13S.d12f\, 
Nnl-S..wiA.IIRR.8S.4..U\.IIRR.RR.d!!A, 
N9h-t..3R7c\, ~?.~.Sl..UIA,I217.(C?.dPM. 
I?.1~~.~~,I2lS.lnn.J~A, I?lS.lw. 
493A 
Nchlmnicr, hint R9%S..\lLW 
PIcktRuth R:+I.RU\ 
Nckcrinp,J.Clmllby ROS-l..SR,\.R7&4*3%A. 
Il66.ll.42OA _ _., _ 
Pickcrinp.l%onrnv~. IR(?~Sl.l~h,II9I~*~~~r\ 
I'ick&.~ lI~.~*d~M.R~S..~A,RWFfi. 
Ficl,Jnfi. 109S.lSR.247A 
Pkpcr. MIchaelI. RMS.216A.OO3-4.397A 
PicnnRcli.hngclcr IblS~ft*.U1A 
Pirmnl,Luch. lO49.147.l24A 
Picponr. Oonlonl.. RR?.I*S67A, I?O2.l76*47JA 
PiCllblh~ III4-Iw27RA 
Ncmxti.lwaico I03(r.1?.10&\ 
NRnnlclli,RirnrxloH. OlJ.lS9.3OA. IO9S-1%. 
247A 
Piliqm.%tkwo lOXI-74.172,~ 
Pillni.Rnvi IO4S.l~l*ll7A 
Pilz.Jiugcn 8866*373A 
Pinicntnl. David 1170.43.42r1A 
Pinn,llcnnnL. 1199.S7*471A 
Pinn.MnrisL. I0S~I?I.IZ(h.XJ9.l*~~,t 
Pkmto.Giimpaolo l21?~135*4R9A 
Pinpikw. Alwmndm IKZI-1?0.40;\ 
Plrl. Rlccnr~Io OS?.Sl.l29A, 1191~4*4$9A 
Pinnn.CiinnDwcnkn 102$.9S*4RA. 1096.3ft.249A 
Pinnow Ellen l0~1-81*~A.lll~-7R.Z7SA. 
IZSh-90.524A 
PinwMnuch.Bcth 809.S.tUA. 1189.5994SSA 
Pinski.Scrgio L. l~M7-177.12IA.8.lh.h*1RJ,~ 
KEY: Aulhor. Session-nhsmclnumhcr-pn~~nnllrnhcr 
Mnsky,MkhnclR. 1022.14O*d2A 
Pbto. A.lklxolm 1207~96.dRlA 
Pinm,DunncS. 1157.7S.34dA 
Pinln. LlRln A. R9W+J90A 
MmnYinnlM. HH~~B.~~A.IOR~&~~~A.R~I~& 
N?,liWl6A,IWb3.197A, Illf%RlA. 
III7.?7.ZRM,Il,ll-SO.~,lr22.~7.n~A, 
lIW.lN.llUA.Bnl.I*SHA.Bl)ld.~. 
I22M~.Mt7A.90%2.dlJ1A 
Mrllrnnm RW4.1ll6A 
rhlw,Ibuglrrll, IOlbSS..WA 
Pia.,WillinmR. Ilblb2W*d2dA 
rilmllx,Maria v. HH7a9.3!&4 
M?rt!t\l,f3lttq!qc IRItbIS3*K27A. InK\.IZcr.UM. 
13134!0*mA 
Ma.I.ul. IlO.\.IJ7.~lA 
Planlr,Syhln I(YIII~R,l.l7A.I~III.ISSh 
Maplm,7Pd IlJR.3S..w.II47-.Tll.~ 
Plmlckck. Jowph Ill77~IO.lcdih 
Mchn,nun~II~.?(r.~~.Rna?*StU 
Plw.,Joan I~W92.dlMA 
Pka.I)avld IIIl2.I42*2S9A 
l%wn.AmhrDs 1228.IO.5114 
Mewka.M. IIJR-.W..WA 
l'bkker.ThThu. IRU-NE.lOlA.8SW.2lW 
l'lokkm-fhys H.\Y. IOS9-l33.12llA 
Plnm~,Shnnn It6r%ll.d2tkA 
l'lomkk,CkuyD. RObI.61W 
Plwin.tww+mn& I174-l(L2.dw 
t'lutlc. GallIO32-RI.~A.ll12.7R.2733 
Mu.\K)i. Il98..tP.d69A 
R*h.Jahuc ll?(cll(i*2WiA 
tIxk%wr,BlunoK. 11s9-111.409A 
R&qollini,(iui&~ I?lR+*JPll\ 
lbhl.Anke l?IJ.lSO.~ 
tbkw,QmklM. Il73.k.dSlA 
Ihik,Chrislir R7.3.l.S!A 
Wnnwyk,Cairi A. INS-lIR.I22A. Il3?.R9..~ 
Ihklcrmanr.Den 8?~-J.~.C3B.~.lISS$?. 
,wA. I2.U"w*.s2aA, I2.tt-tB-rnt 
Polcn,AnnB. llO7-74*267A 
F%w.Li\iuC. HHI-23.26A. MS-l.llUA 
lhlimcwLlvamrc R??~I.RIA.R22~.RIA 
MI.k.Anhur 1174-164.4.. 
Mler.Ulrikc l03R~6.l07A.831-S*177A 
lblhlunicckl,Jnn ItHI-%.=A 
PotsQ, S.&n Rlbl.7.t\ 
Ponwny~Clnir~ IMS.71*1.3ZA 
Ponickc.Klnur IO38.6.107A 
lbnronnaillc.Junn IORS-I12.2.. 
~olin~li.Anmnicr6, RIX!.R(~ 
Fonrcun,hlnrinn XII-1*66A 
PnnlaJcnnncE. Il36-lOo.Sl2A 
Ponlc-\Vilwn.PhilipA. 107~21*154A,I070-32. 
1~~,~.R?~.~.84~\.8Sl-3.201A.ll4R-10. 
331A. X6?-3*21M.RR7-I*374A 
Pqm. Jcl-lby IOZJ-73IA. IO24.7S.4M. 
IOnS.84.HlA. ~n~s-~l.l~A.l~~3~-Rl.~,~. 
~n~~-n~.9Yr\.Rl~-4.mA. IMI-62.142~. 
IO(ln-RS.l4IA.l~~-l~.I~A.8~l-l.801\. 
R?I-S.8OA,IOR68?.2UA.IO8&84.2UA. 
In8~88.~~A.1088-114~ZSsA.II12-78. 
273A.1114-83.274A,1112-R1*275A. 
III0-ISI*27lA.8Sf1-I.2tOA.ll37-80.314A. 
1I-l0-98.317A.860-1.2ISA,86S-1.222A, 
XhS-3.222A.87~I..1M)A.Ilhl-lS0.410A. 
881-5.36f1A.1188-85.4SSA.1188-88.455A. 
SlA 
Rcmm. H&y s. 1164.100.416A 
Rcudqt J. IW-104~144A 
Rewicki.Mawk 1216-tKt*d9SA 
KEYz Au&or. Session-abstracl nmnbrr l page numb 
S61A 
Reynolds, Cnml I2?2.20*58.M 
Rhoudew,R\~n3lR. l236.97*526h 
Rhodrn.Janmhnn Xl&S*'IIA. II46-l54*525A 
wnnnl HlON.J*22A 
khnol W, 1011.27*26A Is Rkh.M 
Rkhiird,t'lumncc N74.2*2..A 
Rkhnnlti,Mnrk IO70..7N*15NA 
Rkhnrdnun,Dnvld A, Ht51+5*129A 
/ ~Rkti$tii~&%hnmM. HY)l-5N*lIA 
Rkh&Zmnlrh,Knn% IIW~9lt*ddNA 
Rkhb)&Arin* IIIR.l2I.&37A _ _ . _ 
Rlrknnk, Al. 11hIury R HWIMI- tm 
Rkkll,Himr 18. I.l.llN*476A 
Rlcn, ,pU.ulN IW7.99*2RA 
':P 
Rlptn 
l 11M 
Rk&r,Ctahl I??7.56*8HtA 
RkhlaM. lMhM.lW 
RtRdn,Ru)mcB. lbU~?I*.W 
Rtgnll,Ctlnn W6$4*225A 
Rt&attnmu II4.\27*.UIA 
Rlpol.Mun!~l 
Rlhul, 
Rllon.Tlmlll 
,ttulwrtV, N71.4*XUA 
w,BAulM, Ht7N.Sft*MttA, NWl*.UUA 
rl. Juhnmwn N53.?*2fMA, NS34*207A, l2274N 
,12lS.lO6*494A 
_--.. 
I tiNJN*~IA 
.Chuml\lliS. N33~J*ItKtA 
IRINA, N6l.S*217A 
Rltey~Mndlyn Il77-It4*45NA 
Rllcy,WanlA. II42.IO*.UIA 
Ril)n.Mndnnn NO7.S*62A.NSO.3*202A. lXS.SS* 
.simA 
RlmlngmhHeknM. IWGO*.?464 
Rlmuldl,Omclln ION9~?*239A,N67~6*226A 
Rln,Kmuen II4N..\t*.U9A 
Rinrm, ~UNUW 8(Uc~-2%bt 
Rhru,AtvnmS. 11114-lS6*.3ttA 
Rhnu,\Hmm 1007.HH*2lA 
Rhtk,hmrnD. Il9.%2S*462,\ 
Rlrmnn,Rri\il.. IO76.II9*164A. l~~767141*t66A, 
tl97.;\n*46~~ 
RC~hcr, Ctuldn NI(M*.ISRA 
RimxMnnlhxl HN%Su*lM 
RivarJ,Alrln IO34~HNI*lR2A, ION94*2.W~\ 
Riwrn,kmclw~ 114NSN*X%\ 
RlveroaJnsc IO')N.S.(n*HUtA 
Ria~l!umn,Cnrhrv Il76.l7S*455A. t229.1?7* 
3t4A 
RlrvLAsitd tH&tl3*256A 
Rlarclln,Vlurla lltl-I.\J*2?~~,IIN6.l?9*~~,.MI\ 
Rlzro,htkhncl H ul.l0N*1tA, HNH.tl2*12A. 
IOu0.N*24RA,NNS.I*,Vl1A, t?IJ.ll2*492A 
Rirmn,l%oln I~l?-l69*~h.Il~~7S*.~\ 
Ro.Thoma~K. IOI6.M*.34&I07l-S3*157A 
Rnnry.MnryC tl3l+N*.3t4h 
Rohh. Rkhnnl A. N.&h* WA 
Rohb.NwphvnD. 1214.1 ubl9lA 
Robbins,RobcnC. N66.l*223A,Nf&6*22.\\ 
Rnbe~~r.ChnrhrcteS. IfU13-I3l*229A, IIO%I?(C* 
269>\ 
Rnba~~.t%wblK..lll IO(&77*llt\ 
Ruhcns,Rota 816S*7~\.8:9..1*9IA,NSS.S* 
209A.N6Q.Z*.349A. 1167~3*42ZA 
Robcrtr,RnhinH. I1.34-l3l*309A 
RobcnnRohinS. I1X7-1SZ*JSSA.\12C.ll*.~A 
Robcns,Tlm Y(P6*395A,123672*524A 
R~%c~s~Tl!omson.Phillp lIJ?.9*,UIA 
Robenson. AbclL..Jt. HHbSJQ4A 
Rohinson.Andww NB1~6*.~.IIU(r~IS4*466A 
Rnhlnson.JcnnifcrL. XJS-~*l95A.N4.1-S*193A. 
N69.1*349A 
Rohinmon.JohnA. 1016-57*.341\.1071-56*1S7A 
Robinson.KeithA. I~~-l0~*144A.l?l~SS*4~A 
Rohinson.M. 10%93*173A 
Rnhinsnn, Nuwcll B. Illl34*29A N9.?4*.3wA,1225.55*SORA 
Rohinron, Nikki S. 1072469~13RA Romrih Adtinnn IONI-73*17lA 
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